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GRADUATE RECITAL 
Katherine Selig, mezzo-soprano 
Mary Holzhauer, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, March 28, 2009 
2:00 p.m. 
Placido zeffiretto 
T'intendo si, mio car 
Mi lagnero tacendo 
PROGRAM 
Lieder eines fahrenden Gesellen 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
Gieng heut Morgen iiber's Feld 
Ich hab1 ein gliihend Messer 
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 
Laudamus te 
from Mass in C Minor 
Chanson d 'Avril 
Ouvre Ton Coeur 
Come Ready and See Me 
Evening Hours 
The Alto's Lament 
INTERMISSION 
Vincenzo Righini 
(1756-1812) 
~ 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Richard Hundley 
(b. 1931) 
Zina Goldrich 
(b. 1964) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master in Music in Performance. 
Katherine Selig is from the studio of Jennifer Kay. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in.the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
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